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ABSTRAK
Kejahatan Transnasional sebagai bentuk kejahatan yang potensial dapat mengancam kehidupan
masyarakat seperti ekonomi, sosial, ketertiban dan keamanan baik nasional maupun regional.
Perkembangan kejahatan transnasional di Indonesia baik sebagai dampak globalisasi juga faktor-faktor
lainnya yang berkaitan dengan pergerakan manusia dari suatu wilayah negara ke negara lainnya atau dari
suatu kawasan ke kawasan lainnya. Sehingga sangat potensial muncul dan berkembangnya jenis
kejahatan baru lintas batas negara.
Tujuan penelitian adalah untuk Menemukan berbagai bentuk/jenis kejahatan yang dapat
dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang membedakannya dengan kejahatan lainnya;
Memetakan konsep penanganan dan penanggulangan kejahatan transnasional untuk kepentingan
Indonesia; Menemukan harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional terkait dengan kejahatan
lintas batas negara.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia kejahatan perdagangan orang dan
penyelundupan orang sudah ada baik yang terjadi di dalam wilayah Indonesia sendiri maupun yang terjadi
secara lintas batas negara. Bahwa untuk mengatasi meluasnya kejahatan tersebut maka diperlukan
instrumen hukum yang berkaitan dengan jenis kejahatan tersebut baik hukum nasional maupun hukum
internasional/perjanjian internasional beserta protokolnya. Di sisi lain negara sangat berperan untuk
mengantisipasi akan ancaman masuknya kejahatan-kejahatan tersebut secara lintas batas negara melalui
perundingan-perundingan/diplomasi dan kerjasama-kerjasama baik bilateral maupun multilateral.
Penelitian ini adalah penelitian Juridis Normatif yang dilengkapi dengan data-data empiris dan kasus.
Pendekatan penelitian menggunakan statute approach, concept approach dan case approach. Penelitian
berlangsung di Jakarta dan Bandung.
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ABSTRACT
Transnational Crime as a form of crime that could potentially threaten the life of the community
such as the economy, social order and security, both nationally and regionally. The development of
transnational crime in Indonesia well as the impact of globalization are also other factors relating to the
movement of people from one country to another region or from one region to another. So the potential
emergence and development of new types of cross-border crime.
The purpose of this research are to find different forms/types of crimes that can be categorized as
a transnational crime that distinguishes it from other crimes; mapping the concept of handling and control
of transnational crime for the interest of Indonesia; finding the harmonization of national laws and
international law relating to cross-border crimes.
The results of this research indicated that in Indonesia, the crime of trafficking in persons and
smuggling of people are either occurring within Indonesia itself and that occurs across national borders.
On the one hand, that to anticipate the spread of crime it is necessary legal instruments relating to the type
of crime both national law and international law / treaty and its protocol. While  in  the other hand the
State was instrumental in anticipation of the threat of entry of these crimes cross borders through
negotiations / diplomacy and cooperation, both bilateral and multilateral. This research is a juridical
normative and supported by statute approach, the concept of approach and case approach, the research
carried in such stage as gathering data from libraries and limited interview. This research conducted in
Jakarta and Bandung.
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